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O 情自ら多 / 問1
円 報然のく 近。
東京・文京・目白台念日3(3943>3721
{定価は税込> FAX03 (3943> 3740 
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MilIiC:J. 'DLJ 
t-Ii回液品ビュー カムVL-HL2標準価格220.000円(税制)fZ苫Z.1utiti1足立出品mEL;1T
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.'Oi"て'泊ぷできる分数.または秒数 ・( )内のl'd は、 3分 IBJj曲訴し t~場介の料令て七




ωkm桓i-80km 15.5紗(J201'J) 21秒(901'1) 22.5秒(80PI)
22.5秒(80円) 30秒(60円) 45秒(40内)
ωkm.!il-I飢}同 13.5秒(J40PJ) 21秒(90PJ) 22.5秒(80円)
IC悶km.!il-I60km IO.5t.T (J80PJ) 18.5秒(JOO門} 20秒(901'1) 13秒(140円) 22.5秒(80円) 30秒(60円)
160km({j 9秒(2∞j1J) 15.5秒(J2Q11J) 17秒(JIOP]) 10秒 (180円) 18秒(1凹円) 22.5秒(80円)
NTT は
今回の値下げは、加入電話のタtイヤル市外通話料金が対露l~なりますL 上記金額には、消費税は含まれておりません。
10月19日、
市外通話料金を
大幅値下げしました。
[新・旧料金比較表 ]
ず/ー一
